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DE S. :JUAN DE LA P~NA1
«AslIllcilin. oe ~elclllil r ~lU (·j;·ru», aplaude la; id,,:t sihcc'ra-
tpertenellcias SitU811 .. eu el lhtlllc mente- y excita ¡j convenirla eo
S'~lrdp.ste de la concc~i¡lII «r\1I10_¡1 hermo~a r~¡)li/hd sin péflJida de
1013». tiempo. Cun !lO Ineuos entusiasmo
(CSOrla.> de cielito lloce pene- (·1 ::.ábio caledr3lico del Institllto
~nenci3s situada en pi IlInj¡p' No- de lIupsc:¡, dO/l LUIS Mur Vé'lllu-
froest~ de dicha cOflce.5i iill «Allto- 'ra, f'scribe un brillllnte al·ticlllo
lIia», Bllle:J\,rr en el «Diario de Buese.n>
Atlemás hp.lIlos compr'llln "n y, tlé ('UAI no" e'i muy grAlo re-
'2:5.000 pesetas a O, ~larcd¡lIo I prnducir los"siguienlf'S parrMos,
ICambra, de lIuesca, la concesión saulrados del 111 i't Ssuhido palriólis~
«tJetillllivl» de sesenta y !Id ... p~r- mo.
lteneuc1:n; sil~.ada en el.límite Este O~spués de cantar las J:lorias
'de lo corlCeS~?" «Antonia». del histür[ró ~enobio y propHlll'r
L~ eXH~rislon lotal d~ lé5 CUlICC- la idea de una suscripetó'rl'regional
tsiolles e! por cOllsiguienle d~ cua- dice'
. • 1 l~' "lLrOClellt~ !IOVentn y CUICO ¡",C - «Tienen l.i 'palab'r:'i1J(ls flort"c"It'll-
,reas. Oo~'entas cuar~'hlJ y'sels de tes Mflniclpio'S' de 'lbs i1icm\~iia~ dr
la cltnceslOlI del ~arlli)Je ... tJe 'Alce- J.ca: su eulmfh vl,mor ¡¡I f~rrlJ
!du )f ·dosrienla.i ,cuarelllr}.y lIu~ve TlO soo f)rOverbi3Ie~, y CC)I1Hl 110
¡de las denul1clas ulHl'lIld ..s por necp,shnn p.xcitacitlll (le narJi(', ,:1
IlIosolros, IIrAn conéP.der al~lI'la ~UbH'I¡cirin.
(OoutiDOld) Los' cultos maestros de aqupllos
pueblo! haran bien en ¡,iculcM en
l. mérlte de tus p'equf'ñ\If'los las
l¡rilhmle~ 'radi'cibEles qué arr.. iga-
rOl' en sus in~elltesmOlltañ:ls, llon·
de rettlll6 primero el grito slnto
de reti~i6n y (latría y podrían rc·
caudar dc eltos .I~ún pl"qUCilO clo·
La idea dPo LA UNt,iN es aco- h3tJ VO, que aún sit'lIllo insignifi·
killa fnorablemt'llIe por la prcn- cante ¡ria engrosando la slhcr1p-
S3 aragonesa, ,U,..) jUllta de pro- eión.
(eccjoo a S, Juan dc la "'dla!. ~o faitar;) alguJJo df' laulos
, ~hora I~ noltca. Quilqohe y rl mi· i1astre!' c'u(orps CQlliO ha l:"llido
lagro sera hecho. San JUiln de la Pella, que "f1 el
Movidos pUf un~ hal ..gadllra "U· mllmellilloportnllode predicar CflU
ra de ('sper~iIJza. lornamvl huy la rl rjemplo, eu vez ñf' aisI3l'~;P sin
I pl.uma para v lln:r a lr,;¡lar de b rVIl!~tb\f(r á l.r ~li.~d'¡'¡fl!i"llI t:'f1 1..
ur.gellle r~eoll$'ruceión de lIuc!lro rnedida tlel elllUliiasmo I~on lfUr' In
Covau\lnga aril"'ollc:s,~. JU'31l dc tnsalzarou, St' sumarían :1 ella.
la Peña, D lJ Y Nf)Iéa', siJtilfD:i tapil .... 1
!lo, hace (llJiucc tiias f'xr)u~i- I la mOIlI:Hi:¡, lampuco ralia PI" q
, 1,. d
B1US, en eslas mi .. o1O; e.)IUIUII!lS. "Illlhl~l~la y. COIl~~_t~'llt' e ~lb .' -
1:1 ralriútiea i,Jea tl~"brlr tilla sus- bf'l'l"", qtJf' Sfl!Uramellh~ no d"Jar~,
'1 cripciún regional a fill de :dt~ar Caer en el' vrtcill la \'lll hU:llildi\ 11"
rtlnduso eOIl que e~iurr el an1('lIa~a- IIn' atJml-¡latiur rervtelHe de ':'IIS le-
tlor eslado de complt}la ruina ('ll Yf'ndas,
que se hall~ por t1p.sj;{raciil «el hi ...- Si ell'a ~de3 es aCt"pl;tda, cnnJo
lÓl'ico ccnouio,----ma"sioll (I~ I',ín- ¡\1I1a stlseripción empif'l81 pr1r la
"Icillf'S ;,¡., ItJs-ds',l de gllcrr~ros, prt!- f1ri~)"'rrl"clluI3, q6rda r~lIr III!e~lra
lados, [ISiCOlO del orte y 31'bhivo parTc cnca!lt'zada cnn 50 pClwlas,
pr~eiadísimo de nueslras gloria$: <..":..per'afldo f111t::s"urjall imilUliort's,)
t¡l.lr1jgonesas.») 4,Que :-igllifiea lodo éSllI!
Como:no podía l/lfmoS ·de ~u('e' I Que (lO Aragóll, 'ilby di:l, h'l'y
der., Otlestra h'umil¡jc ',1irlicihtlvW ún ambienle estremadan:(~llle pl'lJ
I~ha sido agogida con (ervié'ntc; ell- picio para la sllsr¡ir~llil rj-'~talll'a'
tusiasmog¡J1bt~esos nobles nrago- ci/m tic nueslro GonlJnnga, Tollo
neses cuy..;ulma lr,l{licional si,:n:- el mUlIdo quiere, lodo ('\ mUlldo
~pre estuvo dispu{'sla a 'Seb<JfiUllr~ ofl'ecr, todo rl mUftJo'311l1('hl."
con ardores gpne¡'osos toda m1'a Llle~b 1~ue ralta! Oflinilmo,~ que
elevada v toda o-aLJlre~a ."ohJ;c. -stlló (Jo Ór~allismo qUI! ullifiqul"
Asl vémos ~~31locos tlías. vnlunlades" que rl'lIl1a tnllll~ t'~l):i
don eus'ebio Bernhi, lcn 'M i'tnI1b-r";' Ilt,bilisimos iflllJulso¡;, IIlIa Juot,¡










Y'lII'Oyecto de explotaq6ft de,
las ,Millas de, ,Al1lracJta de
Sallent (Hue;¡ca)
,rcmrn; UIIII i.d~ CUn (ccir que la
fl1n1-3 (kf 1'¡as • in t:,tar el' 13 'mis.-
jna alc<lQu. liBo:, 25 k.i!ómelros.
Eslel d(>sarrullo lle comunica-
tiont"!':, ~ob.,e todD 13!:l4't'rroviari:I~,
ha cQmercj~lizadp los pcirnichlns
de SaUw~•.fJue, (uerouHdelluflci3'
~ 4. ~1O'imie1l:~Oto8 dos ,,1 ~ de ·~el'tiemhre tlel lIilO
I..(l~ )"ctrnielJto~ Uf' c:¡r.bJu-au- '913, por el Excmo. Sr. M;¡tqllés
lr~~i'a de.l ~allenl (Ihle.it:a~ fUl..... ~e .\I,lte4.ll." .de Bi8rril~ .. nicho se-
rOMl .d~ubi6rlu¡ por el Geólogo Jllfll' et)~~I.rn ~r'ta oJlCW" de Cf)m-
M"'-81u.r, M~ol~alh,.c¡lJl\84 ~uall, ~ra a IIÚ lSllJd'calO d. ll.oco, lIa-
d<J.~ F.0~~pz~ a 11:t\'aIUar «tJ-1f9allll li;ilno~,,,,q.ue.joo pudo lIuvlir. a tabo
genJ~itlv,~d., l. Bajo:s Pirineos, a~lllll:f",'eClo de' ,~wl'II~~'lmlkH~S
tEn i,~ell~ ,~~oCq 11,0 hdl~i¡, "¡J)- f porfl'le t.:.\.Ialltlo le ~1C¡pOIlI3 :i ha-
gttn c'ammo en estos paraje.,; las ,.arlo Mt, Iledaró J~!'8Uerr8 .,erlll'l'lta-
cornunicaciones eutre Francia y Il~ y'(veronjj~'h~adós IM'f~J;e.
Espailll se veril1cabl1n por Sllll fe - filero~ que !M~lafl ~ltl~ enp~r.gadbtl
r05. de~~¡ui:er c.lljChus e51udws.
!jo Il ~i.t",p.¡-rnil{q,., ~. ~Mo- I H,hiendo ".el'eillo ,el. Illozo de
rre nI~~' JI;lita J~ .5 ¡ ese ·emnpromlso, "Qb~uvlmns 110'
k.ilómetros próximamcnte) ó hasla I 4l1r9S de~~ Sr, ..¡\J~rq'l~s de .Alcedo,
LarulIs (Frallcla 32 k.il~meLros), r .tr. o,elOn,I..G.ronl61 e~i'plaznO c.I.e
el nombrad~~t.ú~OJ.l6I1ur:ció a 13,'ClIa. se-, bitll ,het:h,~ reconocl-
sol;~llar la:c911~~,sjóo l.Ie ~s~:U\i!la. m,cn.o~~? J~ dlr,c~clOll del re-
En t§S7 el Ayunlamiellto de pUilldOl_ I~nwf'o ~r, bJ~eo,
SaUelll queriendo I'CSerVarlie raro pro(e:lOl" de lan Eseu~IA de.1,\L:nas,
bón otfluvo 11113 conccsiilll de 4 tle ~arltid,
hec:,reas , nom~r~ d~ UIIO de.su51 KI pllZo d.b1lat.Opció~ no O?S
haJJhár~le$,:(cpncesión:Jsabpl &)ú- 1 ba -bll~\~do p"ra recoll,~eer las ml~
m~'f i77At'1 ~8 tle Sl"ptiemlJrl\, nas ~u tblJa SIf eXlf"H~I~lI; peru la
da.J 887). . l",'tuftil&l p<trtc: rHOUVOIoa es ba~e
-¡ICe AyulH~Hni('nlo muy pubr¡>, '11:'S que sufiCle,'IIf', pllr~ ~r31111
n~1{)larla milla:,hu:uJa a 8 kilú.- ~dtl~I'J,) Qf1iIlal.'tue para so. explo-
meLros bacia el Norl8, ~II l',aróljP'S. I'CI!'In !le ft'qulf"rt'! y ('1\ "I":ila dc
completamente desi,.,tos. ~t' quiso ello 110 hemo~, v:lCII,iidO t'lI c~...ar
Sien-de tiempo cn)iempu, duran- ~,1I rliAlICetl<NtarlB el C'fDlH"O-
te el feI'!,no, algllUO~ $,c!1bdec...r- RlISO ílp. eurJltprft.
bóq" pnro como era f;!sc,a.sa la can-¡ 1Sltuac".de l••Ina "AIilTOflIAJ
lid~d"flue.J pflJJiIl .(~ansponane a .J'
101\0 ale eaballe,¡a, hubiera alcan-ll oNu.".. 1l..I1unola.
udo el ca-rbón muy elf\'adn pre-¡ A tleskilifflleLros al Qest~t1e-la
cia. ~ QarrelPra de ~allenl a L:¡rtllls. '! a
V:ac~ llf),PS ~6 allC)sJ porICaQl,lCr- JI C()rla rlist:mci'J de. Id rronterá' Fran
do. enJ.re Fr,ancia y España, se c('!'a,,¡t:lI lus par.aJes dOI¡omil1~dos
abr;ú eLeamino-..de Pau II JaCH, si... : Cerro '! í\rru~'o deJ Co~;h¡lI¡¡ y lm-
guiendo el \'alle de Ossau ppr La- t .r,anco, Lapqu;;Q, !le d~l¡la1'Ca e;ila
ruq,s, E'!.lIx..~h~u~les, ~ÁJá.s y I ctncesiólI,quu compre,nd~un8ex·
Poqrlal~et; b~~la la rl,;OnJerll, y I~or 1 lE\lIsión ~e dos mil ~uinl~Mos me-
el ra\le,de Tena, pas(I.olln !lllf ~- ~rps' d~'~ortc a Sllr y míl metros
lIenl, tanuz3I. BiclJca-s 3 Juea, don- lie o.e~Ct, a ,,~e,.,•.cfHH!lfli6ndo h
de eAtá aettllllmenle ID IlTif)¡f'ra pfimel'R een~loll''fMlunicipal que
eSllción d(·l (tfr~Q-:~arril #e~E:-~;¡- sif"ió de~nllntrhI9,p-3i"tiq1,para.la
ña. (~a .fJ~:¡~i~lllllc S.ahiñánjg() (IJ~maTcaci(ln,
eSl6'~\\llNlll~it~:to con,~a'U1ismR ca- ¡La. 6-u1'etlfi'Oie111f'eal ~concefM&,1
rre\llra I~ kifo.oelr"s 'oles Ile 11.. njOOt><:I~O\lO ''l\l0 1I~~lirre" (de
gar ~ Joco). . " -las q,ue b'y q~" (Il!dueir",,"s 4< hee-
Ma!. f'11'l1e.,s'e pr~repló el (t:rr.o- tár.e3'J,~OOx200 .tet·'Aryumamien-
carril ~"'''¡¡If"I\iII.".,~el Cªnfraoc lO.) e.'tle '.!'.4'6<t.OOO;nlrtros CI'~~to­
(Pt9l1illl~. I'ltBlm.r"').llue ••a d. dqs.
Jlte• .a &..arons (Bl\30eil) -pasaé!dó' I~or l. taZ'Ón qo.e litiS ladl.'lan1e
por loa ~Nñoóes, donde se esd I_.~e dirá, .1 l:1ablar de los rt!conoci-
c?n ~.llye~¡do'la e,:t,laClQII in~t;r:!¡a- mient_qs".e8~e S~~u~~a.o ha bf}t.Mo







































de. eo.' IUlOrtll 61peraMD el PIM de .a
padre couDldoI bijos. caJO' DGmbnl ..
IIJUOtlO, , desea....roo lObre ell_••n,..
de foqo IDltaado • :105 jb,eDel-e blrtndo
IJraYetD8ale al padre.
. Lnnu17. tiOl dió bOJ el ulpe por ....
plp~ 80 el Clmpa extranjero COI "'DeI ct.
.entrte, ~lor,loottc¡lI:qlle WI':COllpe_O
de 101 p8IlIm"'WII DlCjODlIM J DOS eleOl.
tramOR qDI Ia.pote .lleode los ma,.. Di.l
olro IIdo de l. 'raDien ~rilla .p1e~
ellOl~ la .lllIrl•. UDlllmple oj_. por_
petMdteOl que teoemoa 111 ,lita 001 dIO l.
,mprelión de 'De lo milmo.m que Iqol la
ola re...ohlC:iouril le l..... roda +J • tedtt
ptrtell!egllO ImpallO demoledor.Es&o.meo
de IMlllnato., crimeo&s J represalial q..
lampocD t'llao. Enel CI,liUode SopbieorDIb
ba sido '!8IiOldo el 8eoenl ..on Anal. por
ou. totbl d~ ~mpellioOl.De Nu"'a Y.rl di
~o que enFlotula 80 BelJro'ha .ido qllelIl.ldG
"'1.'0 por .baur de ... bllot••1..eDiof ba A,
mdo ou .tenlldo del lfOC reaallb íl6lO mU.~
IJtOIIOleafeí ,por Último' 101 bolebeYiqDl.
,.101 Mtudilo 00 recloUlmi6flto ¡eDenl coa
hilO. de ia....dir Aleml.iI , exteader ...
ten\1culo, por Earopa.
El cooOicto.se Barc.elolUl parece iDeUaado
• DO' prontalOlucliSo. Ho, ti el dil deeili'o
de elta contieodl J lodo hice auponer 'D' •
"'0 deshlcieodoll iollojo del boeo MIIUdo
111 UObel roj.. que.;.lDellultdorll uloldaa
el eielo bbJ)'oo
Marlft, 18 "ltOehe 18 tlrmaroo ea 81reelo.
0.1.. batel ea ,irtlld de 111 cule. qUIla 10-
luciooldo el wollieto de LI C.udieQlt. Loa
obre~JI r8l0adarAo mlñalll el trabajo.
Mllrulu. t9 El Gobierno leordó '11r re·
~ormar por dec:reto ell;6digo de Jultlela 111·





El .iodi~li.lImo o. por •mejor dMir,
el bolcheVlqulemo, cootiDua la i"".ióD
lenta, ~!ro ~egora de nueatro pala.
. La IItUIICtÓo graviaima po~oe atra.e
"ten Barcelona, eDtregada a la brota-
Iidad de un lJiOd.iealismo deeenfreoado
q.ue ~.ioa patrono., que i..pooe ~
slOdlC8C¡Ón ob~:a COD revolver eD 11II._
00 Y que hace y deehace a 10 • abol
ea 8encillameote intolerable J "'er,GA'__.
Nadie tieoe el valor cívico occel&rio
eD eltas circllnstanciu excepcional.
El Gobieroo. camiDa~a) tu.m talll, .;
dr(MN), d8lOnentado, vacilute¡ tI. elue
~troDallle halla dominada por el pi.
UICO más espaDtofo, como le acaba de
demOltrar ea recieDte joicio por jura-
dos, celebrado eo la Clodad CXIDdal ,
todos parecen 8OIBetldoa a la tiran..
soe:a. tDlOportable de UDOf cuaDtQI que
ee Imponen por el terror
y el ejemplo cDnde , ahi ..Uo 101
CUOI de Granada, de Córdoba de Se.
villa y el mismo del poeblo d"BeoclD
en 1,: proviocia de Santander. 1 loa alii
Y .mtl sfolomu , 1011 ceoteOIlNll de
r.hlS¡MI08 que a dIario le registran .qal
, allá, ~D esta pro,!incia y eD l. otra 1.
que tuvleroo también repercolión eD el
propio Madrid el dia 28 de Febrero.
Ante- de que loa eDceeCMI se agrava-
.e~ ~n BarceloDa, macha. f.miliall lid.
qUtrlel'OD ~rm81 en preTi.i6n de poa;i-
b!ea a8'tell008l¡ aqof tambic§o 18 o:op-
UlUO 80mateD8lI por Jo qoe pudiera
troD~r, y UDO de ellos perece que ya
fl;lD?lOna en el barrio de ArgDeUee di·
Mgtdo por el VilCODde de Val de ¡:rro,
J 18 pr~paraD otros COIDO lo indica uoa
e&rta CIrculada estos diu 1 qoe a la
tetra dice 'It: 81 Diputado. 00" por
Cutrogeri.-llIadrid 19 de Muwo de
1919.-8r. Don... M.uy ..flor mio. La.
eXC8p:cioDalet circunstancia pofCltle
.travleYf, el lDuodo ,les gra... 110.
IOIDU que .. ad._ ID ..JtII ....
•••
bre~ del dil J • ID coenll • eacribe m"
pro.. que en 80 folletiu del HmJldD. Y ..ed
la el!lualid.d; lOdo& 1011 lpologilta. GOlacl-
den en l.meDia,. do II aerii J .all:IlIUou
!IUJ.ci6n que lel tu. cre.do 10 lelMocil eDOr·
me de jodlH, garba.sOl. J CGlnlol eomeaU·
bies en el mundo existieron. ,a que ellal
pidmiljea IIb1'Ollsque .,er foeroo peJnlal
de oro pln 5UI ambiciones, • biD coD,erU-
do por 1\. O. en peuda 1011I que eubrlrt la
sepultura. Que l. tienen Ibier... 811. pies,
coo gl'lndes flucea que etpenn, ..r"blea,
505 cuerpos oroDdos lo .eredita el .lsoieoLe
telegrama que desde Se..ilb 001 da • etMtO-
eer 001 idel ingeDiosa J ~e re..ell lo• .en·
timieotos que el!: II DlCIÓO to.pirao eltot
merC4lderel quedebierao !er eebada. 1 PlIOI
de la lOGiadld. Oid:
.De DO grapo de periodista., eatndllote.,
.bogados, etc., etc., ba ilUdo l. ldeI de ce·
lebrar .el eullerro del 'Clplndor_, Se hl
lovitado 31 acto. todo el veeindario de Se·
... iHu. l.ot plrieoleS de Dalp, debeD' aoet·
tro jnicio pre!idir el duelo.
Agravada la siloleibo de .lrceloBl con l.
declaracIDn de butllJl de 100lraovllriOl, oao
de 101 moy ptlCOt gremioa iodepeDdienl81 del
sindiCl1ilmo, el Gobierno declar. el estado
de guerra en aquella capital Be.lmeole II
silo.aclón Cltllaoa el erilitl , .oplllo.. , ,
aaoque ~ tienen graDdea e~per.ou. eo II
actuación df:1 nU8VO Gobero.dor teñor Mon-
uñés, se rla mucho eo \01 taleolO1 del n.·
maote Oireclor oa poliel. J se 8!pltI mAl de
la geltién del señor Moro", aobseeretlrio qae
ba ido a Cltaluña con mi.ióo e.,ecial, cree·
m05 qDe el Gobieroo u a beber la toe. 10-
les de acabar coo e.tOl eoonlctol qUll d'n l.
impreAi6n de UD ioquiellote moo..imtento re-
volucjoolrio
El EjercilO, como .Iempre lorrieodo .blle-
gldalDeole , con pltrloll,mo deoodldo 115
CODiecueaCl38 de estas reyoeltl. 8ngeDdroa
del hambre. ,
Vient8B 14. El Sindlcall.mo e.tll" lo
abaorbe todo, eA la mA! houdl preoeupl-
ci6n latenle.Sus desafueros, deam.nea, que
esláo mf\reciendo ilDaulme coodena~ióo, le
acreeienlan por miuutoll, y ..i vemol no dla
IUI prohibiciones a l. pl"801l, .meDlIII'
lodo eoanto -iloillque obaticolo pira el del-
envolvimieolo de 108 plInea, y hoy 001 di
cueota II prenSil de haber sido enjuiciad. el
Sr. Lerrou1, eoodeoAodoto I .muerle. Pero
pese. eate rt%imeD de IerTor, el Sr. Lerroox
y cOlntOJ pieouD noblemeDte, s!peo J N-
guirh Clli:lcando de erimenel comu.., lo
que elln entieoden .e\Ol de jOltieillOeill.
LI Cooperati.... SiDdieali'" ctlóliel de
Eiblr ba celeb:'1OO Dn lelO importlDLiaimo
de .Ita sigoiOe.eióD lOeill, que Yieoe 1 ter
algo ui como el reveno de II medalla de
8!otro .iodiealismo qae lieoe por leml 'Dlr-
lIuia J destrucciÓo.
Sdbado t5. Se..ml 18 he beebo l. capi"l
de moda eo CUIOto a meter ruido M re&ere.
Ap";0a. PHI U';I dia liD qlM teaplaOl qae
reg¡i(l1Ir uoo u otro aco8teelmie."', de 180,
Alción .Iganos Roy toca el turoe a un 81-
CllId.l.so dfllO! qoe blcen ~pocI: oriseo Da
mllio republlcaoo eoo dllCQrsDI • Clrgo de
Domingo, Le!T'OOI. ,olros 4ft tU teeuc..
AIgoiell mlllVenido GUa 111 frlNl de con:
deoación para el Stodi~lisrao, I_ieié la: .1-
garabíl que terminó a Uros, reJlulllHo do.
muerlos , mucho. heridos.
Wibon bl regresado. Ka.,. ,"hlirt
de nuevo en Puta. lI. r.oofel"8eei.. pre.
vi.s de la paz.
Se iangora on noe..o ......Ieio radio·tele-
gráfico comercial entre !lpaOI , la Grao
8re1301 liendo el primer detpaebo rectbído
uno de saluucí60 al Re)' too AIfOOlO ti,..·
do por ••rconL
Ha sido condeOldo • muerte Emilio Kori-
que GoUio. ,ulor del lteOtado coolr. Cle·
menceao ea i8 de Febrero.
El veredicto fH 2oprobldo por allolmi·
dad
El -U·8·0i8••ubmlfioo Ilemio ••rto ea
el puef~ del Ferrollnteol. e...dlrte. Ileodo
persegui.do ~r el crocero M¡Niiol Bio d. la
pl.tl Qoe recogió .11 tripallelóD del boque
hU:ldido.
. Domingo '6. .Ua pueblo de Cnene. qu.
pIde pan» ;tilp,l. unl 81eeliUI t.forOllll"
el llHerllld9 de Madrid_ ¡Ua pueblo de roueo·
ca o lApaÜl como ua aolo pueblo' Un eri-
mio alevoap J ¡nldor teoellos ql8 regil·
ttlr!.c,o~elido en DO pueblo de la proTIDGiI
d•.. SEVtLLA _ esti de 0101 qDe DO @Odemol
IOltar de la plom. la bell. Y ri.oeu. urbe
.Dd.lllLJ ~j.dl de .01 p..der.... J .Ie-
gre poherolDlI ¡Nn ofrecerla: ,.Irt lodo,
lIogre, eretpo06l J ... Kltpandoret. - por
101 berlUDOI Poill••lmpoludos Tln'Dlmea·
le por ..iej.1 ri...U~I~tI"he"". "1JIi..1.
JunJU 13 Lot pobrecltos .upartdoret
etlia qae tchaa el pelo. SoJ 10. loa beID·
Silu.to.
Ele que se dioe oaodillo de 1.. mulo
titudel DO el .ino UD hombre a"i..do,
qo.e, Tiendo IDny leja. el triunfo de 8U
ideal l prooura gozar, él liÓ lo. de 105
bie:.es qoe en el día de l. vio'oria 10-
ftada habrfao de repartirle entre ma.·
ohoa de 101 aoaudilladol.
E! ...Ro do ADgé lloa
tAogélioa del DiabloJ-lvay. 180.·
dónimol,-deJlde DO elur18uelo de la
o.lIe de !:I, Pablo, de Baroelon., IOVI-
tI. a t.odol 101 eapaflolel a 10Ur oon
ella en una revi.ta origioaUlima de
la que.,. fundadora y propiet..ria.
La revi..ta le titula ItEl Soll.ador ll ,
y I Angélioa deol Diablo. auena-así
nOI lo dice en AlU_M Gráflco-coo t_-
oer veinte mil o treinta mIl oolabora·
dorel. Todo IUloriptQr debe oolabo·
raro &1 que 00 sepa dar UD traj. de-
cente a 101 idea.--. 'UI ndI',-qoe
1.. mande ~..ood... Allf, eo el entre-
nelo, 18fI arreglarán una ba'a aoepta-
ble .•. A.í,.l menOl, lo promete en
.eaore, o adiorita Itdel Di.~lo •.
No le nOll dice Ollat na el tamatio
de 1.. revilta. Un prndeot.e oáloolo 001
baoe or&tlr, que, dado el faror prolífi-
00 de alguool elpontaneos, el mimera
de págioal aloanzar' pr6zim.meote,
en oada ejemplar, .. die.. o doce miL ..
iAnimo, alllig081 Se. 'El Sonadore
vueltro... nrtedero. So fandador.
ofrece, deade esa entreluelo, un 'abra-
zolraternal,-Idiablol-a todo. 101
qoe tIa oomprendan... J ¿Qd mil po·
deil ambioionar?
jA .obr. jóvenes, a 10l1arl y .i .1-
guno 00 tiene e.a melanOóltoa oo.tum-
bre... pid!ll preltadoa unol ouaato. 'loe-
Go•• lo 00 vecino.
O ~O\1~" a Qn~Ted9 1'1, lioó, Faraón






Lu ~rtlaoion"" de D. JOI'
S.I....erria en ODO de 101 oapítuloll
de 1;;1 libro ItElpíritu ambulante,,,
.poatrofa a una montaa., y di~e.
"¡Oh grave y generOlla montaftal Si
de tal manera te amo el porqoe prot..-
gea a 101lerel humildel. Porqoe ere.
el refugio y ,oltéu di mi8 compafteroe
los lagartofl', 101 profondos ¡a¡lrtol
qoe adoran al '01 ... "
¡Vaya, vaya oooe amigoll que tiene
D. JOlél Piro, no el eao lo peor. Mb
abajo, rHoe: .
ItGenerol& mootafta, te amo porqne
sirvea de patria a mil oamarada. 101
grilloll, ellos bohemio, del oampo.""
OooOllbimo., y aún aplaodi'mol, qU8'
qoep.o, no aólo en el oorazón 1100
también en la oaboza de no boodado·,
10 literato, 101 grillos y demáll ama·
ble. biohitos qae pueblan la mootaflej
paro... ¡oarambal, hay ooa.. que 00
deben .aberla.lo. leotore•. No todo.
!IIqaBa'tao la finura de oiert.. lenlihi·
Iidadee, y.. ¡pudieran tomarlo .. rillAl
-¿Del Nyaozaf Klo e., ..
-En ... China. Un pueblo chino.
-Cono,Co a Buda. CODO.OO a ».ho-
m•. Cooozoo Lod.s l.s religione8 prio-
cipalel.
_Enhorabuena. Pero, t~ni6ndo 00
cooooimieuLo tan olaro y perfeoto, no
.ólo de loe coito, prinoipale. lino ~.m­
biéo de la Geogufia, debe nlt.ed lan-
zarle a bo.ear entre l•• religionel...
!8onndaria~.Oreo que en Aost.ralia h.y
ooa tribo que ador. a on ídolo mny
pint.oreloo; una oal.balla de oro. AlU
el alcornoqu, el 'rbol eagrado... Debe
olted ent.erarle...
El incrédulo y la calabaza
Curioseando...
Oimol el .iguinte diáloco:
- El mi teoría. A loa oill.oll 00 debe
bau'isáreele., ni menol ednoarl08 en
religi6n alguna. Lnego, de mayore.,
ellol debe!1 eltudiarla! toda., y elegir
la qu~ mejor le. pareZoa~.• o no elegir.
AIlI ~Ioe .yo. Egtudié profundamente
la bI.torla de todas 1.. religione•• No
enoontré en ellas sina una'ooleooión de
leyendall agradabll!e... y no elegí oin-
gUD a. ,




-No Ilé qué elo.
-Aaabaptilta qnier. deoír.. .! allti-
faotltl.oO tube' Pero es ntrall.o qoe,'
oonoolendo tan a.ombro.amentela hi••
toria de todall lall religiooel, 00 hay.
t.opado oon algooa aoeptable .. Creo
que en 101 alrededore!! del Nya:nu le
profe.. uo oul~ muy corid.o...
. "'"
sOllajes, en quien, el Ara~ón
con5cicllte de sus deberes y aman-
1" de sus f,!;lorias, pueda depositar
nna ilimitada confianza.
F'ól'rnes(~ IIHlíiarl3 mi:mlo en Ja-
ca ulIa pr('stigiosa Junta encargada
de _'sta misión tan patriótica y
loable; di~ne$f' llresidirla nuestro
Excmo. Prelado y nlllrirla eDil su
lIumbre y sus pre<;;~igios personas
13n caracterizadas y enlUsiaslas
como nuestros dignos diputallos
provinciales O. Manuel Gavín y
O, JUIIII Lacasa, nuestro celoso al·
cald<, don Antonio Pueyo etc, Pote;
ha~ase luego un requerimiento pe-
cuniario a las diputaciones provin
cialps, a lodos los ayumamienlos
de Aragón y a lodos los ara¡.rone·
~es, rl1 llna palabra; y vpreis que
pronto, en todos los diarios de
AragólI J aparecen series intermi·
nalJles dp. espléndidos donanles,
allsiosos de reparar, con su plau-
sibil' generosidud t'l agravio ver-
gonzoso que nuestra ingratitud co-
metiera con los magnanimos bé-
ro,'s de nuestra illmortal epopeya.
Esta es rllleslra pl'ofunria con-
viCCIón y el sentir que (undada-
meule abrigamos.
~o fa I.la , pues, mas que una
ellél'~ic3 decisión; UII bellis.imo
nos tanzamo.'1 a ta obra por pa rle
de quiclles únicamente cslan auto-
rizados !Hlr ton magna empresa,.
y el ('nltlsiasmo explul3r~, en to-
dos 10<; rincones de la noble tierra
3r3~onesa, ruidoso, potente, ava-
sallador como sobrenatural incen-
dio de hermosísimas l/amas de pa-
triotismo que J)urificaráll el alma
de la Patria aragont'sa d~ Jasman·
ch.:) de su in~ratilud y olvido pa-
r:l eOIl sus más preclaros hombres,
sus j!;uerrpros más esforzadus v sus•
reconquistadores mas ~lorioso5,
Quiáase" ¡lOr lo l8nlo, y el mi-
lagro, no lo dudéi~1 sera un he-
cho, yen tiempo 110 muy Jt'jano
lf'lld remos el placer de ver recons-
truido nuestro hov abanrionado \'
siem¡lre grande Covadonga aragá-
nés.











.ARIA~..s~"2!ER~_.J,Motu de con.alta: De I~
-
Tlp, Vda. tlell.. "'.'•• MaJ.r, aa,
Se oelebró el m.rtea eo el p.tio d.
Arm•• de la Ciud..dela,.1 .oto de jurar
la Baoderalo. reolat... reoi.ntemente
inoorporado. a lo. oaerpo. que ga..,-
oeoeo llet. ,1..... A.istió el G'neral y
l~. Jefes '1 O.8oial.. franoo. de .eni-
010.
GOISOlT8B 10 JOlíDIGO
Joroal minimo del peó&. mayor, 5 pta.
Id. id. de peón m.nor, 3 p~.
Se .dmiteo obreros, para obras de
Lieru¡ dirigirl.... la Contr..t .. de l.
estaoión C..ofr..no (Roelca).
EIIngeaiero, L,.l. Oaballero dI! Ro-
du.
Obras di II expllnada
para la Ealación de Canfrane
- -
Eo el tro.o fie mnrall.. oomprendido
entre 1.. paert.' de S..n Franoiloo y
1I de Balol !te eetio re.liz..ndo impor-
hnte. reform.. qoe darán a ..quel P"-
r.je,bello alpeotoo de paseo valto y 0'-
p.... A ID oompl.u. ora.ment..oiÓn de-
beo oontoriboir, dando ad fé de la. eo-
tDsiumo. y amor.. por Jao.. , lo. pro-
pi.t.a.rios de 1... lao"l liod ..atee .. 1..
mor.U.. en d.rribo, 1D1ltoitoyeodo 101
.otie.tétioo. par.dooea de hoy por b.·
oh.d.e de alegre upeoto.
-
•
l'Ía alio\rica, laa acordado ~ Janta
Geulral, reoieotem.ote celebrada, la
ampliaoi6a d. la o.pito.1 .00i.1 p.r.
afroot.&r ou.ro- • importaot.el nego-
oioa, .mpr.... qUI ~.ditaD ealio.¡a.-
moa y pODen de mlni8Hto DO .010 el
de••nvolvimiento prolr..ivo de l. Mu-
blo ai qne to.mbi'a UII ..p.raoaador
camioar hao.ia el proar"o d. l. aomar-
0& ¡aont.riet••
UD oooliratoo torm..liaado oon impor-
t.&UN SiOD1.dad Anónim.. y l. oonl'''o-
k p.uoión qoe loe pn.blo. a1ed&floe
b..Den d...lumbr..do eléotorioo, h.. me-
vido a la IlD~O" • realisar reforma. en
l. red d. oonduooión y en 1.. pre.., p".
ra obten.r d. 1.. miquia'l el m.yor
rendimi.otG poaibl •.
A. e.te obj.to 1 p.ra aUo!'¡-ar lo. m.-
lIio. 4!loooómiooe que ee requierao, ba
.oord..do 88t.ableo.r UD dividendo p.-
.ivo de 150 peeet.. por .ooión oon el
intl'lrél de Diooo por oiento.
S .. sido .oogido elte ..oaerdo 000 eo·
tueiumo y al I1.m.mlento del oooae-
jo .dmini.tor.tiTO rupoadea 101 ..oDio-
ni.tu oon pl.na '1 jaatoifto..d. oonft.o-...
Cirouló • prinoipio. de .em.na, 000
in.ietenoi., el ramor de qoe 000 des-
tino ...ata pi.... h.bi....Iido o iba a
..lir no treo eapeoill que d..de Bar·
oelona coodool. treaoientOIl individoo.
de lo. movili ...do. oon oo..siÓo de lu
huel..", &1 rumor, que .. oue.tro jui·
oio touvo por tuodamentoo i.lgoo. Don-
vers.oión ofioial y quid órdeoe••u-
periore., mil larde revoo..d" l 00 ••
ha oonfirm.do aonqoe inlistimo8 en
que no o.oió a humo de p.j ....
La. Compaaí.. d. lo. ferroo.rriles
eapaflolel hin ooooedido billete. 800-
.ómiOOll d. ida 1 vo.lto... HOelo", pa-
ra uiatoir .1 Congre.o de Si.toria, que
•• oelebr.rá eo dioba oapito.l, eo Mayo
prózimo. S.rb valederOtl para el vi ..-
J. d. ida do.de el 00 al 27 de Mayo y
p.ra el de regr••o d••d. el 26 de Ya·
yo .1 7 de Jaoio ioolosiva.
~_~'!.rde.... 6 J l¡t eelebra~.... So...
e. l. I8lesia d. Saato o..¡... la piMou
AI<!eiat.ióIl H 101 Jun, Eae.rUlitoa.
El próJ.imo dia 21, teDd.... Jqar el el
Real IIoUlllerio d. BeeedieU.... lOWIaae.
clllloI en bOGOr de San Beeiao Abad, faDd¡-
dor de dieba OrdeQ.
Ala. 7 J aaed" 11... de Com••I&G cpe
.dmiDillnrt. el Sr. Ibl.p' • cualOl liele-
deleD recibirl•.




La !lotos Eleotora J.qoe.., flore·
Di.D~ .ooi.d.d de produuoióo d••o.r-
•••
T.rROl d. Sin V....lcl.
PRIMERO
81111....:25, filMtoa de la AOllaoia-
Cl6n d. Ntorl. Sra., al... DoeYe d. l.
mallaDa •• cel.brar' eD la Igleai. de
1.. FAca.lu Pi.. mi... d. ComoQióo,
con t%, o,icióo d. S. D....
Por la ~rd6 .. I.a ••i. totodr' logtor
la Vigilia oorre'poDdien~e.. eete me.,
ea .1mi'DlO Templo.
SIlGUNDO
Mari.ua, viaro•• SU" lae ooho d. l.
maaana y en 1. Igl••i. del Oor••óo
de J_w, •• celebrar' l. mi.. de Co-
manióo y por l. tarde .1•• oinoo dar'
prinoipio l. Vigilia oorrOlpODdiel1te.
Oumpliendo votol bacho. dorante la
grave enfermedad que .omó .u hija l.
belltsima seflorita Dolores, l. familia
Solano celebró .,er lIna mili 80lemne
en la igleaia de l. Escuel. Pia con ser-
món, 9ue predicó el B. P. Aurelio
AgoltlD Numero.o público a8i8tió I
esta fl8lta, patlotiaando Iu 8impatiu
de tan diatinguida familia.
Ko Zaragasa ha fallecido el joveo
capitán de Artilleria O. J•• Irisar,
unido por próximo pareotNco a apre-
ciable familia jequeaa. A.u apera.da
viuda y demia deudOl, dMea.m08 re·
.~~ación aote ¡ar.delgracia que le-
aAiJe.
"'7er le fu' administrado el S.ato
Viático, por iD.pirer '0 Ntado inmi-
nente peligro, a la distingnida Be.D.ora
D.a Blvira Paltor, 61pola del m6dico
forente D. Manuel .&.lonlO. Hacemo.
voto. por ID rtltablecimiento.
Bsn regres.do de Barcelona, doude
bao puado larga temporada, el celoso
parraco de elta ciudad D. Panlino w·
.ierra yel .caud.lado propietario Dou
Loil Ara. BienvenidOl.
Ha dado a In. UD berm060 Diño la
diatioguida elora Doftl ¡Obdolia La-
clauetra, eapon de nueltro=~conlidera­
do amigo D. Francisco aarela, farma-
~utioo de eate ciudad, Madre e hijo





meaa_••. Detrú de la "ouMDa qo.
oierra el bOriaoD" ...:ni••d. lUla-
m.a toe ooa gua viol.toa ...
A comandante ur.endió la semana
última, el pundonoroao eapiUn de C.-
rabineroe D. Cnrique Ariu que cuenLa
en eatl pi.., en cu7a Oomandloci.





. . . . . . . . . . - . ,
81 de 11.... d. 1919.
El fl.ro litoigo del vilulO r..LaUa
lobre la UIDor. deeol.d.. Sobr. loa
tej.do. rojteOe, mlDohtodo. de varda,
del VHioo logarejo. valllan .tropaUin-
don ea 'D baid., algaoo. veUooea
gri••• qa••ut>.a d. lo. hOlar_ ho-
Por la f.j. gri"oea d.l oamiDo pol-
vori.oto av.o.an 1.. monjit••. Eo .u.
ojoe, que el podor Ib.te, .e ..divio.
00.. miem. pe dombre... TIl v.. foé
.oua l. colecto QaiÁ birió .u. oi-
do! ..lgona blufemia... Tal v...Iar-
m6 lO OIla\O recogimient.o alguna frue
d. bardel...
AvanMO lil••oioe.., rumi.odo DOlo
or.ai6•. El labriego lu .iro. oalltod.-
meDte. Sigue••1 vi••\o, fu.tigando a
loa vi.jerol, jmpl..oabl. y hot'i1...
Iher. la toarde... B. yibrado .0 el
..ir. el ta.n.ido fogmyo do Doa Gamp.-
n•••.-A..,,, DoIlIiIli ... -.1lIIUrr.D lu
herm.o II labri.go, d.vot.mentoe,
a8 detoubre...¡ yel rnmor de l. plega·
rilo .e "plrOl .0 d.rredor d. l. peqo&-
aa carU.Da DOmo 00 di vioo perfom•.
. . . . . . . - . . - . -
•••
LA UNlON
El S.ero 14lico d.1 vieatoo re.toaUa
.obre 1.. lIanara d.lOlad.; algano. d.
bllea Irbo,t.o. qae Il4IU( y .IU leven-
taD .0. r..ma. 81CJ.8.1'"0I', ,e eooor-
v.n tembloro.o. óomo ..oIIYo, d••DU-
do. a qoi.a•• fa.tigara Da tirlno im-
pl..o.bl....
LI.gan, Domo DOtM perJidu d. UD'
v"g••infooí.., lo. eooa di.peno. de
uo meaqlliDo lugarejo, ouyu oui""
pi.arrona .. d..parramLa por l. ver-
tiente d. l. mookJia qo. oierr. el bo-
risoo".
no. majer.. eul.t.adu, oabalgaodo
.obr. dóDil.. jom.o\o., .vla..o por
el oamiao qu. ooaduoe allaprejo. UD
jovao aldeaoo. ourtido por la iotem-
p.ri. ,uía oaUad....Dt.. la peqaeB..
oaraYa.a. Va a pi'. Oaa to.ca ."m..-
rra l. mitiga 1... orad d. el'" t ..r-
d. inyero.l, frta y d paoible.
El vilok! ••ot. loa ro.torO' d. lu
do. mojar... Uu reYUelo d.l m.ntoo
qo. aombr•• 10. fren'" d.j. ver na
f.ooio.Mauoarred.. en .1 maroo altoi·
do d. unu \oo~ ooov'otoo.l••. Una
de 1.. vi.jer.. ea GUi ':IDa aiBa; 1.
atora .. cui Qoa anDi.oa.. , Ambu fo.·
rOD • la .Idea-como • ,,'ru del OOD-
'orno-para implorar all( d. pu.rt.
eo puertol ooa limo.nit.& d. amor.•. La
..per..n imp.oi.otea 000' .aoiaoo.
qoe, lejo., PO la oiudad, eacoud.o .0.
'ri.t....., '0' mi••riu, eotor. loa mo-
ro. .noalado. de o. Aailo ... Ea•• mo-
jerea -'Dlo1e. d. Cuidad-entraroo
ea la. viviendaa humilde., 00100 eo
1.. o podien_, pidiendo Don ti·
mid on pooo de p.n, 00 .. monedita
de oobre... ¡H.bl. qoe nui••r taot...
am.rgor..1 ¡Era oomo .i meadig..en
00 b.o.oillo d. I.D. para ..vivar mú
y mú .l MItIO d••qo.l hogar l.j..no.
eOOlodido por l. br... divina del al.·
orifioio... ; para oal.oLar loe mi.mbrOl
aHiridot d••qoello. d_lraoi ..do., d...
pojot ioúul.1 d. la vid.., de .q.eUo-
rtlII\o. doli.aMa de otro. toantol bog..-
ha d..Lro••doe y di.per.oa.,.1
.....rIid*o. p•• lielllpo bay .... to-
do.
Lo primordial, lo urgente, ea .cadir
al remedio de 101 paverOlOl problemu
pl.nteaeiol ooma realidad ~ft en la
bora. actoa). Solo uf podremoa evitar





jel1telDeOW en Granada, Oórdoba, Se-
nUI, a.roelooa~y otru capital., ,-ea
tsde Febl't!ro'eD ".drid.,.ooDaej.D~.
111 peNODU de orden la adopción Ge
precaocioDM que coadyo't'eD a la tote·
lar acción de las autoridades,'¡ tardfa~o
dellciente algana. veeee por es.calO de
cooianza, taita de información o lenL¡"
lud en la tramitación de órdene."-SOD
aluchu 1.. pel'8Ooaa cab8aa' de rami·
Iia¡que aill.d.meDte.~y 000 el ezcJuIl·
,0}60 de L.Q(".... ORUBA contra
tgresionel poIiblea de torbaa re'lolu-
ciooariu' ocriminales, que pueden aten-
tar cootra la vid. o la haBra de perao-
cal qu'Jridu, o .implemente contra 108
bieoe!, por medio del saqueo o del iD·
eendio, te .~feltan a reeiatir, eo cuo
ol108'3ario, y. impedir OB8DB 80 DOMI-
CILIO, que tete &ea invadido, saqueado
o.ioJado.-Pero 101 estuerlos alllad08
lumaotar'. la e8cacia.i lo. veclDOfI
bourad08 de cada calle, casa se ponen
previamente de acuerdo para uuiJlcar
ID acción., pmtarse mntoamente ayo·
d. -Estoy diJpuesto a prtwtar mi apo-
10 a todo- 108 de mi calle, pero dlMO
llber .i 1IIttd, en caso de necee1dad,
lote UDa algarada. como la del as de
Febrero último, a,udarla Duo. 80'
C.w. I defender Hta y 1.. iomediatu.
-Agradecerla unl nlI~Utllta, I1 1010
efecto de aber con quulnet: se puede
eont&r pIra. eIItl looiónlaocial, AGUA
n .IIOLOTO • Ton.&. TBJlOa.C1& pOLiTlo",
11e ruega l. bondad de manifeetarme
IU opinión, aSrmativa o negatin, .u
•. q. e. l. m, Felipe Creapo de La",
El-Gobernador, Teniente Coronel reti-
rado y Diputado a Cortea.-Su (.,&8a,
Argen8o:a 22, pral., ilquierdl.
lA donde le va IJparar' Cut.ndo ICI
ciud&dauOlItl cree::! en el cuo de pea-
IIr en IU propia defeusa ea!porqae coo-
.iderac que el Poder público puede de·
jtrlos iodefeoa08 an\e 1.. t.arbea 18-
lÜenW de aogre y de saqueo, o que
111: preciao ayudar a 108 Gobieroos en la
cauaa del orden.
El mayor defecto de Duestraa clases
conservadoras y borgueaas foé .iempre
'11 enrrado iodividuali.mo '1 su fal-
ta de Clvilmo, dejaodo que 1.. maau
fueran _plotadu por prore.ional.. da
l. revuelta.
Hoy, Inle el peligro inminente, pare-
ce que aurge el dMpertar, ¿Se1.l1egará
• tiempo Pala prevenir 101 malel que-.,
Loe decreto. de arieter .ocial que
en 8ItoI diu nn la lus pública .D Ja
(}lJeMG quiú 00 teogao eficacia bu-
tante para contener la ualaacba rno-
lucionaria qoe ..aou.
Lo. momentos ¡OU de traolformación
mundial y pilla que Mt& uo aea 'ri.len.
ta • neoeBlrio que todOl; lo. bombre.
d. bueDa " 18 agrupen pare mantener
ti orden, ulvar'o quelpera todOl de-
be 'er uando.
TbpDae e~ cuenta 101 8UcetoI que
Tienen ocarrieno1o en unas capitale.
elpallolu 1 que cada cual;cum~l. con
tU deber, IIn andarae con paliaUvOl ni
~OI caliente., pu. 108 in.Lantea .00
IOn para etO.
¿Politiea1 ¿Oort.M? ,Di801nción de 1..
letoal" lPfNnpueetos! lQuieu pien..
lhora ea ellO? Lo primordial es reeolver,
COmo 18 JM1eda. lo major que 18 pueda,
101 cadíctoa pendientes¡ aba.teciendo
e~ mercado, abaratando lu .ub.i.ten-
tIa. porque l. eare&tia:d~ lalvid. y el
hambrtllOD mala. conseJeraa¡ acaban·
do con 1.. eIportecione8 autoriudaa y
eland..tinu y con I08Icrimioale8;inten-
toa de 101 acaparldorea.
Si eft' al pan al alcance]de todu lu
fonuD" , 101 medi08Jdfl trabajo, en co-
tnarcu donde boy loa jor.ll8lf8on irri-
'OriOl, IDtjorao ,que;dudl cabe que la
tlle.tión lOcial, al pr88elute tan payoro-
", tom.rá. upecto máJlfnorable?
A ello "ebe tender todo el eñuerso
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, GUE~TA'i 0'& IMPOSICION EN r.lET"UCO'CON I:-iTERES '0
LO.a TII'OS OE INTSRBS QUf: ABO, " K3Tg 8'ANCO¡ SO~; En f.. t'mposICto. :ti
,De!i. '¡I ..ptno I¡Q do un ., 3 y, ~cüo po1' lOO, Eo lal m~ieioM!J 11."'18 .jo ,
fOlle lien mese¡, a r¡zÓ(l de 3 por ciento aDual. En 113 ImpoSiciones a '01.11••
~lón de..,. t lUedio por c.ic.\mo allQll. _', 1" I
Cooo!as c.orrieaWI& ~ra QlIpoDef á ....iMa den.po i y 't! pOr 100 de ¡alerte
'T ' PRE$TA)I(M Y OE3r.UENTOS !Ir -
flllésUimOHoA Orm::.s, sobre Vator~, é<lrt monedas de Oro, sobre Re~rdOl lit
lmpoficiooe, bechaseo este BaIleQ' De"caetto 'J t>.egoetidlJli de Ldni51y tff.'UtJ'
Comftl'cillH. DSiQSlTOS K:i.c63T08IA, Compra J veola de Foodos PóbhCo'
P¡élgo de ~P9'" -cariat d....Crédtlu ..... lur9I'BI& comerci,tet auitlioDel, ~re.
~), IllR~m~ .1 KSTA !ZllIlll: Hijol,de,luan 'Garula.":"iÁCA
~; R·{C'~~1e:e~r&~~·t~a6~>-:l
Car~ef'Llo. ~a..a de COnJ,Q~,a~ ,~Se~caJ><lldc recibir: .
-.b!. ~ ~liilI1l' 1,$ V, . '.. Maolecs Ires"B de VBC': '
I"'):~~ue~ca: CJ~IHUI fiJ8. Qlléso dp Mah6n.
- Vegl) AnmlJo} 3, 2. . Bac31~o Islandia sUp'er,io'r J pes-
,:e;n .Ja.,?a: los dl3s ~3) '2
0
4 -c~u6'~ ~1I G'9.iJserYa, d~' ll):(~S el.s~,;.
y 25 del, c::¡r!f!ilr:M,~~c.r 2~ ~ • llA YOR, 43, JACA
.Detd. 1.0 de DiOlle..br... arrienda e t"
up lUiola t••da ytr..'ietuia.... SE"VENDE'or(jio fifd,bO lÜaerior
u6m taal.Wo atayar. ..auÓD••h~ para 81mieDtfO, ea la &lle de) ':s.~ llii:
~Dio VutccaUlpa (GuatDiaiioca). • met6 ft:,' ,lf.ca. I 1 1 L .




falta uuo cllu prlllcipios "'o sin' ellcll.






...... 1. G R I;CU L ,T:O R E,S q~
~AQUI,r4ARIA A~RrCOL~_..M01!BB1Y,.DE TODAS CLASES
\1áquillas de cultivo: A'rados brabaut, gra,das zig-zag¡ de estfella y de resorte,
para las viñas, etc. " •
. \1áq,u~nas l:mm la S!,('Il!I¡r,i "f rec~lecciDn : S~gadoras, ¡iistl'ihuid9ras de abono, se nbraQoras, gu.adañadoru,
trIlI"s, Vliladoras ID",caOlca, aV'!lotlidOl',\s d-e (<lS sl~tet;ll ls IDas rnode¡;,¡os.y 1\e..1as J]!arcas IDas acreditadas,
. Má~uinas para el interioljde granjas: .\lo1iuos tritura or~s de pienso para el ganado, seleQ,yip,na,dOfas de ,se-
Z B -O~A P••'LOR.a. .LOGBOiiO
"Agentes cn J"o\CA : SE'J,IDS. D. JUAN LA,CA'3A JI." :B:ERJI.Il:.ANO
f .
--.......-.r - ..
OFICH. L 0& S¿$'lHUí. Se ll~oe­
ait .. uS!o qll." 4epO l<1l (llblig8t3ÓQ I!f9:lJa
.ulrerí. riG Jflnl Aofo, Mayor, 29,_..
"':::~:~~........,~~'-~~~.~~:.---~--~ -- . ,
SE VF;NDE el 010lill'O bll'!'iOl.>fo; de SE YENOgN trel:l machos, "ueno.
Bergosó de Gl1r<:Jpolft.·ra conll;n ttlnH1ia' tJ~óe, ~oa de cuatro afias y 'JIUQ de.ciD-
c&ea..tlahit3cián,y bth:'rhll> coht¡guaR~ '. ~
Para iofornH'll dir¡girs!) ni dueM del c.. flsra In ! l<t.&~Ut;liI dirigirte 8
~i~r:/J~~'lt~~pr~6tÚ#" tCiUWlQ~n ~ico)~~ Y::al.:~ ~~:!~:'k • " '. .
tEOSE/DE iURa4.,~~~~~~·~ APRENOl31 DKI COMEROto.-Se
domicilio dnnr¡lo avJso f'O esta impreoo Decesita para U:lO de e8ta~iupad. Par'&.
ta. , ! alás detállf's dlrigirlfe 8 t'sta imprenta._.. --
